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京都大学における図書館の役割と当面の課題 
（新機構長就任挨拶） 
京都大学図書館機構長　藤 井  讓 治 






































































































































































































































































































































































































































































































































◆ KULINE で検索可能な電子ブック 
・NetLibrary：約3,800冊 
・Cambridge eBooks Collection：約600冊 
・Springer eBooks「Behavioral Science  
・Collection」：約90冊 
・SpringerLink「Lecture Notes in 
　Mathematics」：約80冊（2005年以降分） 
・SpringerLink「Lecture Notes in Computer 
  Science」：約1,500冊（2005年以降分） 
・SpringerLink「Lecture Notes in Physics」： 
  　約90冊（2005年以降分） 
・Eighteenth Century Collection Online  
 (ECCO)：約136,000冊 
・Gale Virtual Reference Library：7冊 
・ebrary：約60冊  
・The Making Modern World：約60,000冊 
・EBSCOhost Business Source Premier： 
  約5,000冊 
 





＊[資料種別 ]で[電子ジャー ナル]あるいは[電子ブック]の項 
　目をチェックすると[電子ジャー ナル]あるいは[電子ブック] 
　だけが検索できます。 
















































　・月曜日 10：00 ～ 金曜日22：00 
　毎朝9：00～10：00 清掃のため閉室します。 
　祝日や図書館閉館日前日の利用は22：00まで。 
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◎＜特集：将来構想  ７＞　図書館に想う4 
　　図書館なんて、もういらない？ 4 
◎＜特集：将来構想  8＞　図書館に望む 1 5 
◎＜特集：将来構想  9＞　図書館に望む 2  「古今図書館随想」 6 
◎＜特集：将来構想10＞　図書館に望む 3  「桂キャンパスの図書館」 7 
◎KULINEから電子ジャーナル・電子ブックが検索可能になりました 8 
◎「学習室24」オープン！ 10 
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近畿イニシア初任者研修（～6日大阪市大） 
館長任免式・着任式 
国公私立大学図書館協力委員会（NII） 
国立七大学附属図書館長会議・同事務部 
課長会議・同協議会（北大） 
実務研修（レファレンス･中級編） 
図書系連絡会議 
国大図協近畿地区協会事務連絡会 
国立大学図書館協会シンポジウム 
国立大学図書館協議会人材委員会 
国立大学図書館協議会電子ジャーナルシンポジ
ウム 
実務研修（収書･基礎編） 
京都大学図書館協議会（平成20年度第4回） 
 
図書館・室利用者アンケート調査実施 
（～1月30日） 
図書系連絡会議 
 
 
附属図書館研究開発室専任准教授着任 
図書館協議会第三特別委員会（平成20年度 
第3回） 
業務改善検討委員会 
附属図書館研究開発室会議（平成20年度第 
1回） 
国立大学図書館協会シンポジウム（東大） 
附属図書館「学習室24」開室 
図書系連絡会議 
DRF地域ワークショップ（阪大） 
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